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Campus Virtual UB: 
Com qualificar una tasca (qualificació senzilla) 
 
Guia ràpida 
 
 
Un cop els alumnes han enviat les seves trameses, entrem a la tasca i figuren dues opcions: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entra a les 
opcions de 
qualificació de 
cada tramesa. 
Entra a les 
opcions de 
qualificació 
(totes les 
trameses) 
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Tant Visualitza/Qualifica totes les trameses com el botó Qualificació porten a la pantalla 
d’avaluació: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desplegable per 
triar alumnes Avançar o 
retrocedir  Icones d’edició per corregir la tramesa (en PDF) 
 
Mostra sols opcions de 
qualificació i retroacció 
 
Mostra tot (com a la imatge) 
Mostra sols tramesa per corregir-la 
 
Recomanable desar els 
canvis abans de passar 
al següent alumne  
Baixar 
l’arxiu  
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Permet filtrar la cerca de comentaris. 
 
 
 
Permet fer comentaris al document. 
 
 
 
Permet seleccionar el color del comentari. 
  
Permet moure el document per passar pàgina, per exemple. 
  
Permet seleccionar accions fetes en l’editor PDF i elimina-les. 
 
 
 
Permet escriure al document (com un llapis). 
 
 
 
Permet afegir una línia en el document. 
 
 
 
Permet afegir un quadre. 
 
 
 
Permet encerclar parts del document. 
 
 
 
Permet subratllar i destacar parts del document. 
 
 
 
Permet triar el color amb què es subratlla i es destaca. 
 
 
 
Permet incloure una marca al document. 
 
 
 
Permet escollir la marca (4 models) 
 
Significat de les icones de correcció de la tramesa 
